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1987 ・7 --10 上記調査第二次調査隊員 と して、 イ ン ド ・ カ シ ミ ー ル地域での継続調査
1989 ・4-- 京都大学人文科学研究所所長
91 ・3
1989 ・7--8 上記調査第三次調査隊員 と して イ ン ド ・ ラ ジ ャ ス タ ン地域での継続調査
1990 ・4-- 国立民族学博物館運営協議委員 (継続中)








E 著 作 目 録
発行所 発行年月
1 愛 と裁 き カ ト リ ッ ク (会田雄次と共著) 淡交社1969・ 5
(改題著者分復刻版 : rカトリックの文化誌』日本放送出版協会1997・ 3 )
2 イ タ リ ア 中部山村の調査報告 (京都大学人文科学研究所調査報告28号)
京都大学人文科学研究所 1971・ 1 2
3 牧夫 フ ラ ン チ ェ ス コ の一 日 イ タ リ ア 中部山村生活誌 日本放送出版協会1976 ・8
(復刻改訂版，平凡社1996・ 4 )
4 人類学方法論の研究 (編著 ・ 人文科学研究所共同研究報告書)
京都大学人文科学研究所
5 Preliminαry ReportofComp αrαtive Studies0η the Agro-P αstor αl Peoples
inSouthwesternEur αS Lα (編著 : 文部省海外科研調査報告)
京都大学人文科学研究所
6 Preliminαry ReportofComp αrαtive Stuides 0η the Agro-P αstor αl Peoples
inSouthwesternEur αS Lα II (編著:文部省海外科研調査報告)
京都大学人文科学研究所
7 I聖書」 世界の構成論理 性 ・ ヴ ィ ク テ ィ ム ・ 受難伝承 岩波書店
8 社会的相互行為の研究 (編著 . 人文科学研究所共同研究報告書)
京都大学人文科学研究所
9 牧畜文化の原像 生態・社会・歴史 (福井勝義と共編著) 日本放送出版協会
10 Domestic αted Plants αηd Anim αls oftheSouthwestEμrαS LαηAgro-P αstor αJ
CultureComplex.(阪本寧男と共編著:文部省海外科研調査報告)
京都大学人文科学研究所
11 文化を読む (編著 : 人文科学研究所共同研究報告書) 人文書院
12 文化人類学を学ぶ人のために (米山俊直と共編著) 世界思想、社
13 宗教 と科学の対話 (宗教と科学 I ，河合隼雄ほかと共編著)岩波書店
14 新 し い コ ス モ ロ ジ ー (宗教 と科学IX ，河合隼雄ほか と共編著)
岩波書店
15 言及世界と 関与 (編著 : 文部省科学研究成果報告書) 京都大学人文科学研究所





























7 カ ト リ ッ ク の比較宗教諭的考察 人文学報 (京都大学) 25 号1968 ・1
8 聖 と俗 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 季刊人類学1 巻2 号1970 ・4
9 前期 「 ア ポ ス ト リ 」 異端の宗教行動理念 イ タ リ ア学会誌21 号1972 ・12
10 Analisilinguisticadialcuniterminiusatinellerelazioniapplicataallostudio
dellastrutturasocialeGiapponese Riu .lnter ηαz. discienzeecommer-
c[ α l i ，XX， N.8-9.Mil αno 1973 ・ 9
会田雄次・中村賢二郎編『異端運
動の研究』京大人文科学研究所 1974・ 3
日本語における親族名称の構造分析季刊人類学 5 巻 2号 1974・ 5
Status , roleandselfidentityintheJapaneseinterpersonalrelationship
Riu.Jnternazdiscienzeecommer-
ciali.XXI.N.lO-.Mil αηo 1975 ・8
人文学報(京都大学) 52 号1976 ・12
会田雄次・梅樟忠夫編『ヨーロッパの社会
と文化』京大人文科学研究所 1977・ 3
イエスをめぐる神話的標徴のモデル思想 636号 1977・ 6
二重文脈状況におけるアンヴィパレンス本目録:著・編書， 4 所収197 ・3
呼称選択行動の方法論的考察本目録:著・編書， 4 所収197 ・3
トランシルパニアの牧夫ー・羊間関係行動アニマ 4号、平凡社 1979・ 4




本目録:著・編書， 5 所収1980 ・3
23 Man-sheeprelationshipintheflockmanagementtechniquesamongnorth
Carpathianshepherds 本 目録 . 著 ・ 編書， 5 所収
24 リ ー ダー は果 し て リ ー ダーか ルー マ ニ ア放牧羊群の行動
観察を通じてアニマ 102号
25 日本語の家族内呼称におけ る最年少者 民族学研究46 巻3 号
26 Implicationoftheshepherdsinterferencesintotheflock- throughthefield













































27 犠牲ヴ ィ ク テ ィ ム の本質と機能
28 ThetwodeathsofJesus
29 人がは じ めて乳を搾 っ た と き
30 デ ィ レ ン マへの手法 日常性の中での模倣
31 音声 と形姿
32 西南ユ ー ラ シ ア におけ る放牧管理 人 ・ 家畜関係行動
の諸相
社会史研究 1号 1982・ 10
ZlNBUN19
季刊人類学 14巻 2号 1983・ 6
思想 728号 1985 ・ 2






人文学報(京都大学) 76 号195 ・3
山田慶児・阪上孝編「人文学のア
ナトミ - J 岩波書店 1995 ・ 4
R.Ellen&K.FukuiCeds.)， Re th inたmg
Nature αηd Culture , Berg 1995 ・5
33 PreliminarynotesontheflockmanagementaltechniquesoftheBakharwala
&LadakhishepherdsinthenorthwesternIndia 阪本寧男編海外科研調査報告
34 会話にお け る笑い 本目録 : 著 ・ 編書， 8 所収




Lα rder， Unwin&Hyman 1989 ・1
37 笑いの コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン上の機能 一一 欺臓と錯誤の 糸魚川直佑 ・ 日高敏隆編 『 ヒ ュ ー
あいだマン・エソロジー 」福村出版 1989・ 3
38 GrouporganizationandherdingtechniquesoftheBakharwalainKashimir
阪本寧男編海外科研調査報告 1989・ 4
39 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン能力の進化 一一 チ ンパ ン ジ ー の 江原昭善編 『猿は ど こ ま で人聞か」
笑いが示唆するもの小学館 1989・ 11
40 ノ ア の子孫の食卓 季刊人類学20 巻4 号1989 ・12
41 志向性の隠蔽 と強化一一 旧約食規定の語 り 口分析 本目録 : 著 ・ 編書， 11 所収1991 ・2
42 ModeanalysisofthedietarynarrativeinthePentateuch ZlNBUN24 191 ・3
43 牧畜管理にお け る イ ン ド的特質 阪本寧男編 「イ ン ド亜大陸におけ る
雑穀有畜農業』学会出版センタ- 191 ・3
人文学報(京都大学) 71 号 1992 ・ 12
本目録:著・編書， 14 所収193 ・4
本目録:著・編書， 15 所収194 ・3
4 家畜と家僕 一一 去勢牡誘導羊の地理的分布と その意味
45 現代文明 と聖な る も の
46 笑いの 自 己言及機能





50 乳利用のための搾乳は し 、かに し て開始さ れたか
一ーその経緯と背景西南アジア研究 43号
51 道具の進化に と っ ての言語の意味 霊長類学研究 11 号























































羊への呼掛け民博通信 13号 1981・ 6
ブタとケント一一再考一一月刊みんぱく 49号 1981・ 10
異文化間交渉での三つの立場国際交流 1982・ 6
別れられぬ別れのあいさつ図書 411号 1983・ 11
ユーラシア西南部有畜社会の比較文化的研究一海外調査より学術月報 36巻 9号 1983・ 1 2
文化人類学の立場から海外学術調査コロキアム一地域研
究と言語総括班 1984・ 3
季刊人類学 15巻 2号 1984・ 6
季刊人類学 15巻 3号 1984・ 10
『講座イスラム世界の人びと・
牧畜民」東洋経済新報社





























































25 ウ サギの耳は ロバの耳 ウ サギはなぜ食べ られな いか 季刊人類学18巻4号1987 ・12
26 牧畜革命 週刊朝 日百科 : 世界の歴史
朝日新聞社 1989・ 2
27 文化の森に近づ く 人のために 米山俊直 ・ 谷泰編 『文化人類学を
学ぶ人のために』世界思想社 1991・ 1
28 故藤岡喜愛さ んの思考過程 民族学研究57巻l 号1992 ・6
29 読みの手がか り 日常的相互行為の事例か ら 保険医療 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
日本保険医療行動科学会年報17号1992・ 11
30 解説 : ク リ フ ォ ー ド ・ ギア ー ツ 「文化体系 と し ての宗教J r宗教 と科学別巻 2 -基礎
文献:外国編』岩波書店 1993・ 3
31 解説 : グ レ ゴ リ ー ・ ベ ー ト ソ ン 「遊び と空想の理論J r宗教 と科学別巻 2 一基礎
文献.外国編』岩波書店 1993・ 3
32 誰が最初に乳を搾 っ たか 週刊朝 日百科 : 動物た ち の地球
朝日新聞社 1993・ 1
33 一点か ら世界を透視す る論理 河合隼雄編 「洛中巷談』 潮出版1994 ・3
34 家畜化の起源をめ ぐ っ て 福井勝義編「自然、 と 人間の共生』
雄山閣 1995 ・ 9
35 解説 : そ の後の今西遊牧論 今西錦司『遊牧論そのほか」平凡社1995 ・9
36 自然管理者と しての人間の位置 一一 人はなぜ神に似てい 川田順造編 『 ヨ ー ロ ッ パの基層文
るか化」岩波書店 1995・ 11
37 家畜去勢と人間去勢 大航海7 号， 新書館1995 ・12
38 握 られた手 人文43号1997・3
D 翻 訳
l ガ リ レ オ ・ ガ リ レ イ 『星界の報告』
2 ガ リ レ オ ・ ガ リ レ イ 『太陽黒点に関す る第 一書簡』
3 ガ リ レ オ ・ ガ リ レ イ 『偽金鑑定官J
4 レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ヴ イ ン チ 『マ ド リ ッ ド手稿』
5 E.T. ホ ー ル 『文化を越えて』
6 P. パー ク 『 ヨ ー ロ ッ パの民衆文化』
7 C ・ ギ ア ー ツ 「文化体系 と しての宗教」
~172~
世界大思想全集 31 r ガ リ レ オ ・ ケ プ ラ ー 』
河出書房新社(山田慶児と共訳) 1963 ・7
cr星界の報告』 岩波文庫で復刻1976 ・ 10)
世界大思想全集 31 r ガ リ レ オ ・ ケ プ ラ ー 』
河出書房新社(山田慶児と共訳) 1963 ・7





TBS ブ リ タ ニカ (岩田慶治と共訳) 1979 ・6
人文書院(中村賢二郎と共訳) 1988 ・6
『宗教と科学別巻 2 -基礎
文献.外国編』岩波書店 1993・ 3
